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論　　　文
話しことばに見られる外来語について
拠点校指導教員のメンターとしての役割
―教員を対象としたメンタリング―
透谷と『紅楼夢』
研究ノート
大学生の就職意識の変化
―時系列調査結果を利用して―
体力は経済力とは無関係に学力と相関する⑵
―交互作用項を加えての検討―
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